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Hem arribat a un temps en el qual sembla que un negre pessimisme ho vol embolcallar tot. Des de 1918
en que fou signada la pau entre les potències que actuaren de protagonistes en la gran guerra, els proble¬
mes s'han anat acumulant fins a formar una muntanya formidable que entrebanca la marxa normal de la
humanitat. Cada dia que passa la gravetat augmenta i malgrat els estudis, les conferències i les assemblees, la
solució no es troba. Estadistes de bona fe cerquen remei al mal i han de veure amb dolor la ineficiència de
llurs esforços. Milions i milions d'homes en vaga proclamen el fracàs de totes les gestions i demostren el ter¬
rible resultat d'aquella lluita. Una paraula senyoreja el món com un anatema lúgubre: Crisi. I a l'entorn
d'aquesta bandera esparracada s'apleguen les legions de famèlics com una acusació irrefutable.
L*instint de conservació
La humanitat, però, no vol sucumbir. Arreu s'aixequen veus d'esperança, d'optimisme en l'esdevenidor.
Per tots costats s'ajunten els esforços per a fer front a l'aclaparador flagell. No volem deixar-nos morir apla-
nats pels problemes i els sortim a plantar cara amb l'ànim decidit d'anorrear-los. Posats en aquest pla s'esta¬
bleix tot seguit una estreta col·laboració i tots hem de formar una pinya en la defensa de l'economia mundial.
Grans ciutats i viles modestes es redrecen contra el mal averany i organitzen manifestacions interessants per a
donar a conèixer les produccions del Comerç i de la Indústria. Arreu s'obren exposicions i fires de mostres
per a posar davant els ulls de la gent tot el que la mà de l'home construeix o transforma com un adverti¬
ment dc que aquella riquesa es pot perdre si ens deixem arrossegar pel pessimisme o la indolència. 1 en el
conjunt de tots aquests pobles amatents, veiem enguany com també s'hi destaca admirablement la nostra ama¬
da ciutat.
La t Fira Comerciat de Mataró
Una prova del que diem és aquesta magnífica manifestació que acaba de presentar la nostra ciutat als
ulls dels ciutadans veïns i forasters. La I Fira Comercial de Mataró, concebuda per un grapat d'homes abne¬
gats, és una bella aportació als treballs de tots els que ara lluiten contra el pessimisme, dels que volen fer
desaparèixer la tràgica i abaltidora visió de la crisi. Com a mataronins estem satisfets de l'èxit que
ha obtingut ja en iniciar-se la Fira Comercial, prometedora d'altres més extenses i sòlides manifestacions. Els
conciutadans que s'han emprès enguany aquesta tasca mereixen el nostre agraïment i tots els expositors que
han respost a llur crida són dignes de la ciutat i de que llur esforç sia recordat i tingut en compte com una
gesta gloriosa i senyalada. L'èxit de la Fira Comercial que ha causat sorpresa a propis i estranys és un crit
d'optimisme que s'ajunta a les altres veus que en aquests moments clamen per la salvació de la nostra terra,
arrossegada pel remolí del desequilibri Universal.
Esperem que en anys successius la Fira Comercial sia una institució ben sòlida que reculli amplament to¬
tes les manifestacions de les diverses activitats locals que enguany han trobat de menys els visitants forasters.
La prova feta aquests dies pot ésser el millor esperó per a decidir aquells que han dubtat involuntàriament del
prestigi i la importància assolida des del primer moment i procuraran aportar llur col·laboració a la Fira per
taf que sia una exacta exposició de les nostres més característiques produccions.
£a nostra felicitació
Ens plau molt poder es¬
criure aquests mots d'encorat¬
jament i fer constar la nostra
més entusiasta felicitació per






Un aspecte de la I Fira Comercial instal·lada a la Rambla
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Com ñaestat possible la / Fita Comercial
requeria, l'organització prangué ja
una marxa segura i decisiva. Fou
constituïda una comissió mixta presi¬
dida per el cap de la Comissió de
Foment i entusiasta animador de la
Fira senyor Jaume Recoder, for¬
mant-ne part els regidors d'aquesta
Comissió senyors Josep Recoder
Josep Puig, Josep M." Fradera, Josep
Majó i els organitzadors senyors So¬
ler, Macià, Comas, Om.s i Mach.
ajuntant-s'hi el President de l'Unió
Gremial senyor Cabot i per l'Asso¬
ciació de la Premsa el senyor Escar-
penter, i el tècnic Municipal senyor
Brullet, quedant ja la Fira sota el pa¬
tronatge de la Ciutat. L'Alcalde se¬
nyor Rabat es dignà acceptar la Pre¬
sidència honorària d'aquesta comis¬
sió. Es nomenà administrador el re¬
gidor senyor Puig.
Cedit per l'Ajuntament s'instalaren
les Oficines de la Fira a la Casa de
la Ciutat, encarregant-se'n l'actiu fun¬
cionari municipal senyor Novell.
Per a donar el relleu necessari a
la fira es nomenaren uns comitès au¬
xiliars administratius, tècnics, de pro¬
paganda i de festetjos, els quals riva¬
litzaren en entusiasme per al major
èxit de la seva actuació, degudameiií
estimulats per la premsa.
Per fer-se càrrec de l'imporiància
d'aquesta primera Fira Comercial,
cal fer constar qne el valor de les
instal·lacions i materials exposats
traspassa al milió de pessetes, mal¬
grat el mal temps, l'afluència de visi¬
tants ha estat extraordinària, fent-se
nombroses transaccions, rebent-se de
tot arreu continuament felicitacions
i oferiments que junt amb l'entusias
me i col·laboració d'expositors i pú¬
blic han fet de la fira un èxit per Ma¬
taró.
Aquests últims anys era evident
que als ulls de la gent la nostra tra¬
dicional fira de la Pasqua s'escolava
en mig d'una decadent llanguidesa.
Les típiques parades de joguines i
quincalla no bastaven ja per si so¬
les a sostenir l'interès del públic i co¬
mençava a faltar-hi l'ambent neces¬
sari per a tota festa popular i que ve
a ésser la flama que' la vivifica.
La gent gran, fora de la quitxa¬
lla, ja no hi trobava res de nou, deia
les modernes costums han canviat
els gustos del consumidor ço que
feia més evident el divorci entre ell
i la tradicional fira.
Aquest any alguns mataronins de¬
sitjosos de donar-li un renovellament
i modernitat idearen acoplar a la fira
tradicional l'instahlació d'una Fira
Comercial, i a tal efecte es reuniren
per a canviar impressions els senyors
Joan Comas, Rafael Soler i Antoni
Macià, els quals foren presentats per
el tinent d'alcalde senyoi Vicenç Es¬
teve al senyor Abril, Alcalde de la
ciutat, per a notificar-li els seus pro¬
pòsits, qui oferí l'ajut moral de l'A¬
juntament i els serveis dels tècnics
municipals. Aquests projectes foren
exposats en una reunió tinguda a la
Unió Gremial, entitat que des del pri¬
mer moment hi ha col laborat amb
tot entusiasme nomenant al seu se¬
cretari senyor Josep Oms com a re¬
presentant seu en els treballs d'orga¬
nització. Foren cridades a una reunió
totes les entitats Industrials, Comer¬
cials i Agrícoles de la ciutat. En
aquesta reunió preliminar s'acordà
convocar-ne una altra per a constituir
el comitè organitzador, lamentant-se
l'absència de representants d'algu¬
nes de les entitats convocades.
Davant la premura de temps i pre-
Crònica de
La inauguració oficial
Tal com estava anunciat, el dissab¬
te al vespre tingué lloc la inaugura¬
ció oficial de la Fira.
A les nou acudiren a l'Ajuntament
tots els invitats. Ultra els elements
del Patronat de la Fira Comercial,
l'alcalde senyor Rabat, tinents d'al¬
calde senyors Recoder, Cantó, Majó,
regidors senyors Puig, Monserrat,
Fradera, Recoder Fàbregas, Masrie-
ra,Vinardell, Esteve i Rossetti (aquest
últim, segons digué, com a «invitat
particular») i el secretari de l'Ajunta¬
ment, el diputat al Parlament català
senyor Bilbeny, el coronel del regi¬
ment d'artilleria d'aquesta ciutat, el
seu capità ajudant, el jutge de prime¬
ra instància, el jutge municipal, el
capità de la guàrdia civil, tinent de
carrabiners, representants de Unió
Gremial, administrador de Correus,
alcalde de Caldetes, administrador
de la Cia. Gral. de Electricitat, re¬
presentants de la Premsa local i
corresponsals de la de Barcelona,
i altres senyors representatius de
diferents col·lectivitats.
A dos quarts de deu es formà una
comitiva que sortí de l'Ajuntament
precedida de la Bandí Municipal.
En arribar a la Plaça de la Llibertat,
començament del recinte de la Fira
Corriercial, fou encesa tota la il·lumi¬
nació extraordinària i aixecades les
veles que cubrien els stands, mos-
trant-se aquests per primera vegada
al nombrós públic que s'havia apilat
al seu entorn, donant a l'acte l'anima¬
ció i l'entusiasme de les grans festes.
Les autoritats locals Inauguren oficialment la I Fira Comercial des del
micròfon Instal·lat al stand del Diari de Mataró
les Festes
Obrint-se pas entre la gentada, la
comitiva passà al stand d'informació
del Patronat de la Fira Comercial
i després al del Diari de Mataró.
L'alcalde, el coronel del regiment i el
jutge de primera instància ocuparen
la taula d'aquest stand i usant del
micròfon allí instal·lat, l'alcalde pro¬
nuncià unes breus paraules d'inaugu¬
ració llançant després visques" a la
ciutat de Mataró, a la República i a
Catalunya. Mentrestant la Banda Mu¬
nicipal interpretava els Segadors i la
Marsellesa i diferents repòrters grà¬
fics feien diverses fotografies.
La comitiva, després, visità un per
un tots els stands, essent atesos pels
respectius propietaris de cada un
d'ells que amb amabilitat i finesa els
anaren explicant el funcionament
aparells i maquinària i exalçant els
productes exposats, obsequiant-los
amb dife.ents mostres d'aquests pro¬
ductes i prospectes de propaganda.
En els stands dels vins Vda. J. Do¬
mènech, Conyacs «Iberia» de López
Germans de Màlaga, licors «Destil-
leries Mollfulleda» i Xampany Rigol
foren també obsequiats.
Mentrestant el públic que havia
afluït extraordinàriament a la inaugu¬
ració oficial s'anava atapeint a l'en¬
torn dels stands i admirava encurio¬
sit tot aquell davasall de llum, de
bon gust, de finesa...
La primera impressió de la Fira
Comercial no podia ésser, per tots,
més excel·lent. La ben acurada ins¬
tal·lació dels stands, la elegància amb
que tots ells estan agençats, i sobre
Després d'Inaugurada oficialment la I Fira Comercial
la Banda Municipal dona un concert entremig de la gran gentada
Fotos Estapé
veient la responsabilitat que pesava
els organitzadors tant per el prestigi
del certàmen, com per el bon nom
de la Ciutat, la comissió organitzado¬
ra es disposà a la tasca amb tot en¬
tusiasme, i tirà endavant eís seus
propòsits. Fou cridat el senyor Jo¬
sep Mach qui s'encarregà de la con-
se-ves possibilitats es presentà una ins¬
tància a l'Excm. Ajuntament firmada
per els senyors Rafael Soler, Antoni
Macià, Joan Comas, Josep Oms i Jo¬
sep Mach, la qual instància fou el
primer pas de la vida oficial de la
Fira. En la tramitació d'aquesta ins¬
tància ens sobtà la crisi del Consisto-
El Comitè Organitzador de la
D'esquerra a dreta: els senyors A
Soler, Oms
fecció d'un pla p'instal lació de la
Fira d'acord amb les disposicions
d'emplaçament de l'enginyer munici¬
pal senyor Mayol.
Pasaren uns dies de treball inten¬
siu estudiant-se les probabilitats d'è¬
xit moral i econòmic, i la forma de
fer viables aquests propòsits. Foren
aquests treballs els fonaments difícils
com apreciaran els que coneixen la
colectivitat mataronina, que han ser¬
vit per a bastir-hi l'èxit d'aquesta ma¬
nifestació, refrendat entusiàsticaraent
per expositors i públic, i que li asse¬
gura carta de naturalesa per anys
successius.
Concretat un pla i estudiades les
/ Fira Comercial de Mataró,
íaclà, Mach, Recoder Esquerra,
l Brullet.
ri, quedant estancades momentània¬
ment les possibilitats d'organització.
Cal fer constar l'interès dels se¬
nyors Rossetti i Puigvert en el curt
espai de la seva actuació.
En pendre possessió accidental¬
ment de l'Alcaldia el senyor Jaume
Recoder, foren cridats urgentment
els organitzadors oferint-los el seu
entusiasta concurs personal i el de
l'Ajuntament, en el que d'ell depen¬
gués, encoratjaments i facilitats que
han fet possible portar a cap els
plans projectats.
Modificada la primitiva instància i
convertida en dictàmen, que fou
aprovat amb l'urgència que el cas
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Noticiero Universal. El Diario del
Comercio i El Progreso. La Vea de
Catalunya i El Matí, foren represen¬
tats per llurs corresponsals.
Els periodistes barcelonins foren
rebuts al stand del Patronat de la Fi¬
ra, pels membres del Patronat i re¬
presentants de la Premsa local, Pen¬
sament Marià, La Defensa i Diari
de Mataró. Visitants i acompanyants
recorregueren la Fira visitant tots els
stands.
A les nou tota la comitiva es diri¬
gí a l'Alcaldia on els representants de
la premsa barcelonina foren saludats
per l'alcalde i alguns regidors.
Et baíí deí Teatre Bosc
Elecció de
**Miss Mataró,,
Acabat el banquet els assistents es
traslladaren al Teatre Bosc on havia
de tenir lloc l'elecció de Miss Mata¬
ró". FI local estava completament ple
de públic.
A tres quarts de dues fou elegida
per ostentar aquell títol la senyoreta
Anneta Ledesma per dos vots dels
senyors del Jurat i amb el vot en con¬
tra del Tinent d'Alcalde senyor Re-
coder.
Un altre aspecte de la I Fira Comercial celebrada enguany amb ^ran èxit
tot la seriositat d'aquesta manifesta¬
ció comercial i industrial, es feren
ben aviat seves les simpaties del pú¬
blic que anava contemplant-los vera¬
ment encisat.
Amb tot i ésser un acte purament
inaugural es feren algunes transac¬
cions. A remarcar, a més a més, que
en el stand del Sindicat Agrícola de
Vilassar s'expendiren en un parell
d'hores prop de mil cinc-centes dot¬
zenes de clavells.
Passada mitja nit, el públic s'havia
aclarit quasi del tot i els invitats es
retiraren amb la natural satisfacció.
instat'íació
deis Stands
Fis intermedis de la primera i se¬
gona part estigueren a càrrec de la
secció de nois de Rítmica i Plàstica.
No podem oblidar-nos de dirigir
la nostra felicitació, a més dels in¬
cansables directors Rnds. Ferran
Gorchs i Miquel Queralt als que,com
es compendrà, es deu principalment
l'èxit, al pianista acompanyant se¬
nyor Fors i al Rnd. Lluís Vilella,
pvre., al qual se li confià l'acompa¬
nyament a algunes peces d'orgue.
Una visita als stands
A les dues de la matinada del di¬
mecres visità l'instalació de la Fira
Comercial el diputat a les Consti-
Aspecte de la sala del Centre Mataroní durant el banquet celebrat
la nit del dia 7 del corrent en honor dels expositors de la Fita
Coronel del Regiment d'Artilleria se¬
nyor Rodríguez Belza. la senyora de
Rabat i el senyor Oriol Ouanyabens,i
a l'esquerra la senyora de Coll,el jut¬
ge de 1 instància senyor Ciges, la se¬
nyora de Duran i el tinent d'alcalde
senyor Recoder Esquerra.
A les altres taules varen prendre
seient prop d'un centenar de comen¬
sals entre els quals hi havia també
algunes senyores i periodistes locals.
FI sopar fou molt ben servit per la
Rebosteria Oms. A l'hora del xam¬
pany l'Alcalde senyor Rabat pronun¬
cià un breu discurs en el qual digué
que sentia un gran goig i ensems
una fonda emoció de presidir aque¬
lla festa. Saluda els representants de
la Premsa que han vingut a veure la
I Fira Comercial de Mataró, als ex¬
positors que en forma tan brillant
han acudit a la crida del Comitè i als
organitzadors del certamen, així com
als companys del Consistori que han
cooperat amb llur valuós ajut a fer
cristal·litzar una tan bella manifesta¬
ció. Aixeco la copa—diu—mentre
faig vots per l'èxit de les successives
manifestacions i amb tota emoció
brindo per Catalunya i per la Repú¬
blica. Fou molt aplaudit.
Parlà tot seguit el coronel d'Arti¬
lleria senyor Rodríguez Belza, el qual
agraí les manifestacions de simpatia
de què havia estat objecte. Parlà de
la compenetració entre el poble i
l'exèrcit que ha portat la República i
digué que quan estigui allunyat de la
nostra ciutat recordarà amb emoció
els dies passats entre nosaltres. Brin¬
dà per la prosperitat de Mataró i de
la República. També fou aplaudit
amb molt d'afecte.
FI senyor Oriol Ouanyabens, com
a fill de Mataró i en nom dels expo¬
sitors forasters al·ludeix la Premsa
i al Comitè de la Fira. Demana que
aquesta no sia flor d'estiu sinó que
s'enrobusteixi i prengui carta de na¬
turalesa com altres manifestacións ce¬
lebrades en aquests dies amb gran
èxit de tal manera que representen la
lluita del Comerç contra les econo¬
mies dirigides pels Estats. Fou salu¬
dat amb grans aplaudiments.
Fn nom del Comitè parlà el se¬
nyor Rafael Soler qui agraí les al·lu¬
sions i l'assistència a l'acte dels pre¬
sents i a continuació ho feu en nom
de la Premsa el senyor Puig del
«Diario del Comercio». Finalment
parlà també el senyor Domènech en
nom dels expositors, donà les gràcies
per les atencions rebudes i acabà
amb un Visca Mataró! que fou unà¬
nimement contestat.
Et concert de í*Àcadè'
mia Musicat Mariana
FI passat diumenge de Pasqua, a
la nit, tingué lloc al Foment Mat|ïo-
ní, el concert d'homenatge als dos
eximis mestres c¿italans, Amadeu Vi¬
ves i Antoni Nicolau.
FI programa estava compost de
tres parts: la primera part la forma¬
ven les més alegróles cançons popu¬
lars de la nostra terra. La segona de¬
dicada a Vives, composta d'obres
més selectes de l'esmentat mestre.
Acabà aquesta part am l'himne pa¬
triòtic «La Balanguera».
La tercera part, fou dedicada a Ni¬
colau. Un aspecte del ball
Una de les coses amb que han
coincidit tots els visitants de la Fira
Comercial ha estat én el bon gust
que ha imperat en la distribució dels
stands, tant per llur vistositat cqm
per l'encertada realització amb que
han estat instal·lats.
Tal com són presentats, els stands
es segueixen agradablement. FI visi¬
tant no es cansa en la contemplació
continua de determinats articles, sjnó
que agradablement veu alternar una
diversitat de mobiliaris, objectes de
art, instal·lacions sanitàries, produc¬
tes alimenticis, industrials, maquinà¬
ries, etc. L'harmonia de conjunt i
també del detall ofereixen al visitant
un veritable atractiu gràcies a la seVa
varietat i alternativa. La informació
gràfica dels stands, que publiquem
en aquest número mostra abasta¬
ment la importància que ha alcançat
la 1 Fira Comercial de Mataró.
Inauguració de VExpO'
sició de fotografies de
aficionats
FI diumenge passat a les quatre de
la tarda va celebrar-se la inauguració
de la C Exposició de fotografies
d'aficionats organitzada per la Secció
fotogràfica de la Societat Iris.
Assistiren a l'acte el tinent d'alcal¬
de senyor Majó en representació de
l'Alcalde, el diputat al Parlament ca¬
talà senyor Bilbeny, el Comitè deia
Fira Comercial, representants d«
l'Associació de la Premsa local i
molts aficionats.
Fn nom de la Secció fotogràfica
féu els honors als visitants el senyor
Fradera a qui acompanyaven altres
membres de la Junta de la casa. Els
assistents a l'acte feren grans elogis
de l'exposició, instal·lada en un salo-
net de la planta baixa, en la qual hi
ha fotografies molt interessants.
Taula presidencial del banquet celebrat en honor dels expositors de la Fira^
taenls, senyor Ayats, qui a la nit do¬
nà la seva anunciada conferència a
l'Unió Gremial Mataronina. Acom-
p nyaven al senyor Ayats alguns di¬
rectius d'aquella entitat i alguns
membres del Comitè de la Fira.
Periodistes barcelonins
a Mataró
FI Patronat de la Fira Comercial
per tal de donar el relleu i l'impor¬
tància a la nostra primera Fira invi¬
tà a la Premsa de Barcelona a visitar
la nostra ciutat i la Fira Comercial.
A aquest fi el dimecres, dia 7, a les
vuit del vespre anibaren a nostra
ciutat, en auto-car posat a llur dispo¬
sició per la casa Citroen, els repre¬
sentants dels següents diaris: L'Opi¬
nió, La Publicitat, La Humanitat, La
Vanguardia, FI Diluvio, FI Dia Grá¬
fico, La Noche, Las Noticias, Diario
de Barcelona, FI Correo Catalán, FI
Mes tard, a dos quarts de deu,
prèviament invitats tots els periodis¬
tes foren acompanyats al Centre Ma¬




Dimecres, a dos quarts de deu
de la vetlla, va celebrar-se al saló
de festes del Centre Mataroní el
banquet organitzat a honor dels ex¬
positors a la I Fira Comercial. Vin¬
gueren expressament de Barcelona
en un auto-car posat a llur disposició
per la casa Citroën representants de
tots els diaris de la capital llevat de
«La Veu de Catalunya» i «FI Matí»
que foren representats pels corres¬
ponsals a la nostra ciutat.
La presidència fou ocupada per
l'Alcalde senyor Rabat, el qual tenia
a la seva dreta la senyora de Majó, el
Fotos Estapé
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Rambla Mendizábab 39 i Pidol, 1
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ha exposat en els seus Stands les produccions de les seves exclusives
Arròs de Pals (Girona)
Blancor, crema per a calçat blanc
Comprimits de taronjada i Ilimonada Ferralró
Fulles per a rasurar Iberia
Lleixiu Conejo Neteja-meíalls Dilnaer
Oxigenante de carbones
Pasta dentífrica Faneí Pinsos i adobs López^
Refresc efervescent Magnol Sabó escames Soms
Taronjada natural Suc-sol
STAND I -2 A
Stand 5-aCASASOTER
Stand 7-a
una de les institucions comercials més antiga de la nostra ciutat ja que la seva
fundació data del 1808 ha sapigut renovar-se sempre d'acord amb els temps
atenent als gustos i necessitats de la seva clientela, que és tot Mataró i bona
part de la Comarca, agregant els articles nous que les modernes necessitats fan
que el públic vagi demanant.
En els seus Stands números 5 i 6 de la sèrie A muntats amb una senzillesa,
serietat i elegància dignes de la casa i que deixen veure el bon gust del seu
dibuixant el nostre bon amic Josep Mach, s'exposa en primer terme les celebra¬
des neveres elèctriques GENERAL ELECTRIC tant per usos domèstics com
per a totes les indústries, havent-hi pogut examinar gràfics i plànols d'instal·la¬
cions especials per a Carn, Llet i tots els rams de l'alimentació. La GENERAL
ELECTRIC com a única propaganda afirma que de més de dos milions d'ins¬
tal·lacions fetes, cap propietari ha pagat un cèntim per reparacions. Això és un
record per aquesta indústria.
També havem pogut admirar els purificadors d'aigua per ús domèstic i
industrial, aspiradors elèctrics i extintors d'incendis fabricats per la casa
«INDUSTRIES CARRERAS SOUJOL» que n'és venedor exclusiu també a
Mataró la CASA SOLER. D'aquests articles fins fa poc érem tributaris
de la producció extrangera.
Stand 6-a Els aparells de Radio
ATWATER KENT
li marca que fa dotze anys va al davant en aquesta indústria servint els seus
aparells de model arreu del món, estant representats amb una col·lecció de
quasi tots els models, des del popular 5 vàlvules de 420 ptes., fins al sumptuós
Radi-fonògraf 13 vàlvules que val 3.250 ptes. Hem pogut admirar allí el xassís
model 812 que serveix d'amplificador al micròfon del Diari instal·lat galantment
per la CASA SOLER podent apreciar la perfecció característica
llegítims, selectes de collita pròpia els més acreditats, tots ells per la
seva finor, aroma i agradabilitat ocupen els , llocs preferents del
mercat mundial.
iv^AKCA "IBERIA"
Un perseverant i acabat estudi durant anys permeten oferir un
conyac de qualitat excel·lent i insuperable que està mereixent els
elogis de la crítica més severa.
Destil·lat pel sistema «Charentais» i conservat en quantitats fabuloses
. dintre envasos propis ens permet donar-li una vellesa, la necessària per
què en ésser posat a la venda reuneixi les millors qualitats, preferint-
lo els veritblaes intel·ligents.
C; JEm3^ IE.® es nES-02V^®« JEJIEOJR,®^
A'Sl AI^<ÇAíísiJtJlvJEJE®^ I^JEIR-JEÇCÎÎ®^ lLT]tZKrA.3r®9
ETC., ETC.
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No té res d'estrany que aquesta marca hagi arribat a la preponderància actual
si es té en compte la qualitat dels seus productes.
Felicitem a l'amic Soler per haver sapigut modernitzar el seu negoci
agregant-hi articles tan d'acord amb els temps actuals i sabent seleccionar les
marques per oferir solninent el millor.
Fotos Estapé
DIARI DE MATARÓ 5
STAND 8-A Vidua de Jaume Domènech
Pere IV - 45 - BARCELONA
Casa fundada l'any 1870
El jove joier
Francesc RegAs i Artigas
qui s'ha donat compte de l'expansió industrial que representa una Fira Co¬
mercial a casa nostra, ens presenta en sòbria vitrina, joies de diferents estils i
categories: senzilles unes, pretenint sens dubte fer destacar que l'habilitat de
l'artista pot suplir la riquesa del material. Així ens ho prova en els fermalls
amb coral i braçalets de plata, senzills i elegants alhora. En altres de més
volada hi són combinades amb bon encert l'esmalt i engast de pedreria sobre
metalls preciosos, com per exemple, les arracades pulcrament executades, i el
fermall del centre, on la flor del muguet s'hi troba delicadament combinada
amb la pedreria i lleugerament patinada amb el color d'or antic que li completa
el caire de distinció que se li ha volgut imprimir.
Alguns objectes de plata que alternen amb les joies, laborals en el seu
obrador, demostren evidentment que el bon orfebre pot triomfar en la platería
si sap donar-li la empremta personal.






Especialitat en els encàrrecs - Bons gèneres
per ésser els mobles de fabricació pròpia.
Recordi de visitar - ====== Instal'Iada a la
l'Exposició permanent de Rambla Mendizàbal, 54
l'acreditada casa ( abans Riera ) ===
CLARIANA MATARÓ
Representada a Mataró per: ^ R. CUCURELL
quotidià, independent, de la nit
L'ÚNIC "DIARL DE LA MARESMA
Política^ Piteiatiu'o^ Agricultura, Esports, Informació local
Corresponsals en les principals poblacions de la Comarca
Extensa informació de darrera liora de Barcelona,
jMiadrid 1 Estranger
facilitada per r«Agència Fabra»
REDACCIÓ 1 ADMINISTRACIÓ.




Dedicada a la venda de vins a l'engròs i especialitzada en
la elaboració de moscatell i misteles.
DIARI TARÓ
Stand 10 a
Aquesta firma, que anyalment elabora a la regió valenciana
escollint els millors raïms per a fer els dolços, té molta
cura en presentar al mercat català el millor moscatell i
mistela, ja que així ho reconeix la seva cada dia més
nombrosa clientela.
DIARI DE MÀTAPÓ
Stand 12-a Màquines d'escriure d'ocasió, reconstruïdes, reparació en totesles marques - Terminis
GENAR PARULL
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Herboristería *Lék Arçentíllà^
FELIX GIRALT
LA MÉS ASSORTIDA D ' ESPANYA
Plantes medicinals de la «FLORA» europea,
= americana i de les selves africanes ==
An^el GuimerA, lO ^ A T A D áS{Muralla Sant Llorenç) f -L
Aquesta casa està especialitzada en
el servei de neteja i conservació.
El que ha causat més sensació a la Fira ha estat
la marca OLIVER, la màquina ideal per a petits
negocis i viatge. Més de 1.325,000 "Olivers,, escam¬
pades per tot el món donen testimoni de l'alta
— qualitat.
Stand 13-a
Sdad. A. C@op. "ALFA"
Primera Manufactura Espanyola de Màquines de cosir.
La Sdad A. Coop "ALFA" esfablería a Eibar, ofereix al públic una
nova producció que fins ara havia d'ésser impoiíada de l'estranger.
Màquines per a cosir i brodar de fabricació exclusivament
espanyola.
Màquines de cosir "ALFA" és una riquesa que queda al nostre
país. — Magnífica Presentació. — Acabat perfecte. — Materies
de pkimer ordre. — Qarantia durant 10 anys. — Les Màqulnes




Passalgs Sia. Hagiatena, tS USA TARÓ
hdOKIlA ft. A.
de badaeonil
Fabricants dels diversos aparells MOBBA com són:
BALANCES AUTOMÀTIQUES - MOLINS PER A
MOLDRE CAFÉ — TRINXADORES DE CARN —
RATLLADORES DE FORMATGE — MOLINS RAT-
LLADORS — SERRADORA D'OSSOS — TALLA¬
DORES PER «FIAMBRES», els quals pel seu rendi¬
ment veritat, per la seva economia i higiene, competei¬
xen, o millor dit superen les millors marques estrangeres.
Representació;
Ferrer Gera\ans







En aquest Stand han estat exposats articles que es necessiten constantment
i que per la seva qualitat i aventatjosos preus interessen a tothom.
Ortopédiâi Faixes, braguers, tela gomada i tota mena d'aparells
fets a mida.
Perfumeridt Des dels més corrents a les creacions més recents.
Dentifric FAMOSi Tub de pasta blanca - Tub de pasta coral - roja
Perborat de sosa compost.
Per assegurar la bona conservació de la vostra dentadura i a la vegada
tenir-la blanca, useu a diari els dentífrics «FAMÓS» insubstituibles per la seva
qualitat.
Dipòsits i venda a Mataró;
Ortopèdia i Perfumeria Enric Sí. Josep, 30
Farmàcia i Centre d'Especifics Sant Josep St. Josep, 32
Farmàcia i Centre d'Especifics «La Creu Blanca» Pujol, 53
Font i Cía.
Successor de
^âlvâdor Font i Verdaguer
I ^
Tallèrs de Fundició, Fumistería i Maquinària
Maiaró
Fogons de gas esmaltats i en negre.
I Els de més rendiment i economia.
©
, •
CUINAR AMB GAS ÉS ESTALVIAR
MÀQUINES PER A COSIR I BRODAR
WERTHEIM RÁPIDA..
LA MÉS PERFECTA I LA DE MÉS RENDIMENT
CATALANS!
Per patriotisme, per l'engrandiment de nostres indústries, i evitar nostres
crisis de treball, COMPREU SEMPRE PRODUCTES NACIONALS.
Fàbriques a Sant Martí (Barcelona) i Flassà (Girona)
Secció ISspeciaí
LA CASA WERTHEIM
a més de les renomenades màquines de cosir i altres de fabricació
pròpia, té les millors representacions de cases estrangeres, entre elles:
Union Special Machine Company (Xicago)
H. Maimín Co. Inc. (Nova York)
The Merrow Machine Co. (Hartford)
Jones Seving Machine Co. (Guide Bridge)
j. Outmann (Berlin)
Unica casa: Antiga sucursal regentada per AMADEU BARRIOS





josep itrcli i Iirriir
IIFotos Estapé




"Compañía General de Carbones,, carbons minerals.
"Cueros Tosas,, corretges cromades.
"Bodegas Bilbaínas,, vins i xampany LUMEN.
"Rowe-Germans,> Olis minerals, valvolines i grasses.
"Joan Barnils,, Extintors d'incendis SUPREM.
8 DIAKI DE MATAPÓ
t t Gran Sastreria i Camiseria t s
La Ciuíaf de Londre§
Rierâ, IS (Davant el carrer Nou) M â t â r ó
CIUTADANS:
Si voleu vestir amb elegància i amb, gran economia en el preu feu vostres
encàrrecs a la Sastreria ,
La Ciutat de Londres, Riera, 18
No us deixeu enganyar; aquesta Casa no té cap Sucursal i és coneguda per
tot Catalunya amb el nom de
EI Rei de la Baratura
Per haver rebut les novetats de la temporada de primavera i estiu tenim un
gran estoc en llanes amb dibuixos dels més moderns i a uns preus mai vis¬
tos. També' disposem en grans quantitats de Frescos, Gabardines i Dril de
totes classes amb una gran varietat de dibuixosd'última novetat.Visiteu laSastreria
La Ciutat dc Londres, Riera, 18
ESPECIALITAT EN LA MIDA
MANUEL MURLANS
Successor dc Joân Morerâ
Llauneria - Electricitat - Lampisteria
INSTAL·LACIONS SANITÀRIES - AIGUA - CALEFACCIÓ I TERMOS
DIPÒSIT DE VIDR ES
. ♦
Casa fundada en 1823
♦
MATARÓ
Pâlâii, 27 Telèfon 335 E. GronAdos9 IS
Tallers Hispano - Radio
Agent oficial a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIMARI
Carrer Amalia, 38 - MATARÓ
Colonial - Excelsior - Emerson
Des de 2'50 ptes. setmanals Dc 3 a 12 lampares
Reparacions de tota classe d'aparells per tècnics especialitzats







Una nova producció de la Indústria malaronina ha entrat triomfal¬
ment al mercat. Les NEVERES CIUDAD, tant per llur presentació
com pel rendiment inagualable s'han imposat arreu. Les NEVERES
CIUDAD són de qualitat i per tant queden garantiízades. Estan
revestides d'una grossa i escollida planxa de suro aglomerat, factor
principal per a obtenir i garantir una baixa temperatura a la
cambra amb un mínim consum de gel. Forrades d'una resistent
planxa de zinc. Els metalls, escollits i reííistents, són, sense excep¬
ció, de llautó fos niquelat, essent impossible l'oxidació. Les neveres
són curosament pintades al «duco» amb pistola, representant un
— moble luxós ensems econòmic i pràctic per llur estructura —
❖
Demaneu condicions a:
LEPaNT, 4 RAFAEL CIUDAD matahó





D es b a t X :
C. Méndez TÜiñez
7eíé(.on n° 330
LA ELECTRA INDUSTRIAL, S. A.
I ESPECIALITAT EN APLICACIONS A LA INDÚSTRIA TÈXTIL
MOTORS PER A TELERS
Completament tancats, de rendiment I factor de potència elevat.
MOTORS PER A CONTINUES. METXERES. MANUARS, ETC.
MOTORS PER A L'ATAC DIRECTE DE CARDES
Hermètics, de gran parell d'engegada.
^ MOTORS DE VELOCITAT REDUÏDA
Per a l'acoblament directe a poca velocitat.
MOTORS PER À TELERS "COTTON^'
De dues velocitats 1 apareilatge auxiliar per a minvar.
MOTORS D'EIX VERTICAL
Per a acoblar directament a hidro-extractors.
! MOTORS ' ELECTRIAL"
D'aplicació general en la Indústria Tèxtil. Àuto-ventilats sense anells,
carbons ni reostat.
AGENT PER MATARÓ: MIQUEL CRUXENT 'r»M"7T ATÔ'-
FABRIQUES DE MOSAICS I PEDRES ARTIFICIALS
♦ CA»A COL·L ♦
Elaboració de mosaics amb ciment €Lafdrge> extra especial per a dita fabricació.
Extens assortit de dibuixos en colors i llisos.
Construcció de bigues de ciment armades, graons de granet, dipòsit de lavabos,
tuberies, etc.
Especialitat amb la fabricació de pedres artificial lluminoses construïdes amb el
nou sistema de «Carburundum», rètols del mateix sistema i diferents tons.
Marbres artificials per arrimadors i façanes amb varis colors.
Despatx FERMI GALAN, 600 - Telèfon 282 - MATARÓ
ROCALLA
Planxes acanalades i llises - Dipòsits - Révoltons - Tubs
Els materials ROCALLA són els de més duració
Dipositari: AGUSTÍ COLL - Fermí Galán, 600 - Telèfon 282 - MATARÓ
Stand 30-a
Sindicat ilgpicola de VilossaF de Mar
SECCIÓ DE FLORICULTURA
SOCIS PRODUCTORS:
jaume Lloverás : Vda. de ]. Ribas
Jaume Tolrà : Miquel Pons
Joan Aldrufeu
Especialitats: clavells, violers, plantes diverses
Quantitat conreuada: 2.000.000 de plantes de clavells









FILL DE P. LIOMS
^ H
Materials ^
0 per a Construcció ^0
^ Llosa sanitària ^
^ Productes Ceràmics i Refractaris
Tuberies de ferro




Silenciosa i sense untatge. - Ideal
per a usos domètics. - Assegureu
la vostra collita convertint la terra
de secà en regadiu. - Detalls i
: : : pressupostos : : :
STAND 3-B
STAND 31 -A GRAN LICOR GALISAY
Unic Fabricant:
RILD DE M. MOLLFULLEDA
ARENYS DE MAR
Perseguim als imitadors, no per egoisme comercial, però si per sentit humanitari
Refuseu tots els similars que, sense escrúpols ni responsabilitat, fabriquen
aquells qui volen fer el negoci amb greu perjudici de la vostra sa.ut.
ATT ^ A és tònic-estomacal i poderós auxiliar
XT. i ^ i 1^ XT JL per assolir una perfecta digestió ~
Representant:
F. FONTRODONA BRUGUERA
SANT JOAN DE VILASSAR
Bomba Blocñ STAND 32- 4
ARTUR GAL!
Construccions Elèctriques MATARÓ
Especialitat en instal·lacions per a Aprest de Gèneres de Punt
: : : Calentadors Elèctrics de totes menes : : :









Fontanills, 20 - Teléf. 5 ^JVLasnou
DIAPI DE MÀTÀPÒ 11




jM-onaquatre 8 c. v. Primaquatre ii c. v.
Vivaquatre ii c. v.
!Primastella 6 cil. ivastella G cil.
Nefvasport 8 cil. Nervastella 8 cil.
CAA1.IONKXKÀS y5o quilos
Camions lleugers 3 tones
^ Camions, tractors i tancs i5 tones
^ a gasolina i olis pesats
CHEVROLET
UN PRODUCTE DE "GENERAL MOTORS,,
Agencia Oficial; Fermí Galán, 550
ELS CAMIONS "CHEVROLET" 1933 FOMENTEN ELS NEGOCIS
OQ ^ I El cotxe edonòmic de més rendimentr C, L- i garantitzat per "G neral Motors"
LUBRIFICANTS (EESTOiÜ JOSEP MIRÓ
Rambla de Catalunya, 5 - Telèfon 12517
Alta qualitat — Màxim rendiment — Suprema economia
Els trobareu sempre, en garatges i en estacions de servei
Agent a Mataró; FRANCESC ESGLEAS Fermí Galán 582
Stands 14 a 20-b Gran Marca CITROËN
Per 9950 píes.
CITROËN
OFEREIX un cotxe, el xassis que en l'autòdrom de Montlhery
i motor del qual és idèntic al (França) ha batut fins a la data
tots els records del món de duració i distància... 170.000 quilòmetres a un
promig de 93'7 per hora... i continua corrent i establint nous records...
•
Exposició permanent i Proves:
IBJEWM jrOlFMlE I
AVINGUDA REPÚBLICA, 91 AL 97 - TELÈFON 334 - MATARÓ
CALIIO MACrCrI
LA MARCA DE QUALITAT
Auto-cuina ambulant
construït expressament per degustacions
de
CAL·IIO MACrCrI




UM I I ▼ A Materials de Ciment i AmiantLli ' P®** ^ Construcció ■
Plagues Meta I Ma : laga 1. : Diptt, Uous
[auais let a legs, Tuls lieugeis, Xemeaeles : Tubs sauilaiis
Dseaa ; Tubs pet a tousiíutiions a ptessió ; Aitlmaloisi
Eulelílnals "Debat,, : "Hbtauiatuiol,, : Petslanes tie veniliatió
pet editItis.luDusitlais
RECTO & Cía.
Lepant, 77 ai 101 - Te'éfon 135
MATARÓ
■
Impremta Minerva - Mataró
Vistes del pavelló a la
I Fira Comercial de iHlataró
S. DOMENECH
Decoració i mobles en tots estils
Habitacions complertes d'acabat perfec-
— te, bon gust i mínim preu —
Dsspatx; Carrer Palau, 8 i 10 Taller; Barcelona, 15
Exposició i venda. Riera, 35 - Telèfon 136
SALA REPÒS
decorat també amb arrimaders i enteixinats
"Dekor" (Uralita), lámpara Uralena
i mobles Domènech.
vista general del pavelló
presentat per URALITh, S. A., construit amb tubs sanitaris
"Drena" i plaques Canaleta, per la casa Recto &"Ciâ., agents
únics de la mateixa, baix la direcció de Santiago Domènech.
Exhibició d'una conducció d'aigües per mitjà dels tubs
de pressió.
Brollador de terra-cuita "Lena" (Uralita) i demostració de
l'aprofitament i fàcil col·locació emprant els canals per a
regs amb comportes de fabricació URALITA.
saleta despatx
ambj.les parets amb arrimaders Fibiomarmol




decorat amb arrimaders i enteixinats "Dekor"
(Uralita), lámpara Uralena i mobles
s. Domènech.
Revestiments "Fibromarmol" (Uralita) Material
sanitari "Standard" presentat per S. Armengol
d'aquesta ciutat.
iiiR mimi I ni
INSTAL·LACIONS Sanitàries, Elèctri¬
ques, Llum, Força i Calefacció Ideal,
Clàssic, Parallamps, Termo-Sifons, etc.
■DEMANEU PROJECTES I PRESSUPOSTOS
Palau, 16 - Darrera de la Casa de la Ciutat - MTÉ
Emplaçament del Stand en primer terme a la Rambla de Castelat
cambra de bany
